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Som liten gut hugsar eg den magiske snikkarboden som 
sto i hagen. Eit raudt hus fylt med alle moglege skattar. 
Bak eit tynt lag med eføy var det nokre gamle ruter vi 
smågutane likte å skyte på med sprettert.  I seinare år vart 
boden overvaksen av eføy og klematis, og sprettertane var 
lagt vekk. Eføyen vart heimen til kattungar, fuglereir og eit 
og anna vepsebol. Prosjektet legg vinn på å skape noko av 
denne kjensla i ein urban kontekst. 
Diplomoppgåve Haust 2015 av Wermund Vetrhus
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Lars Hilles Gate 25 oppgang 1 bustad 4:
Petter 29, Katrine 31, Amund 6.
Petter og Katrine er nyutdanna juristar, han har nett byrja i 
Borgen Advokater, medan Katrine har tiltredt i ei stilling på 
tinghuset. Dei møttes på studiet for to år sidan medan Petter 
var nyseparert frå ekskona si.
Amund, er 50% av tida hos far og 50% av tida hos mor, 
Helene, som har kjøpt leilighet i neste oppgang saman med 
sin nye samboer og hans barn fra eit tidlegare forhold. Petter 
og Helene vart enige om å gjere det slik for å gjere det lettast 
for Amund. På dette viset veks han opp i det samme miljøet 
og slepp store omstillingar når han skal frå eine heimen 
til den andre. Amund går i Radiostasjonen barnehage på 
toppen av fløyen, og likar å ta fløybanen kvar dag.
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Nygårdsgaten 92 oppgang 1 bustad 2:
Knut 41, Marie 45, Jonas 18, Katrine 11. 
 
Knut, vart utsett for ei arbeidsulukke på verftet og vart lam 
frå livet og ned. Han sit no i rullestol og gjennom erstatninga 
hans fekk familien råd til å kjøpe ein ekstra stor bustad 
som var tilpassa rullestolbrukarar. Marie jobbar på Spilde 
daglegvare på Møhlenpris. Jonas er lærling etter to år på 
Marinteknisk fagskole, og spelar bass i punkeband på fritida. 
Katrine går på St. Sunniva Katolske skole, og driv med turn 
og svømming
Lars Hilles Gate 25 oppgang 2 budstad 3:
Kristian 32, Anita 35, Iver 8, Irmelin 6,
Kristian jobbar som bussjåfør i skyss og er frivilleg 
på ungdomshuset 1881. Marie er verksemdsleiar for 
Møhlenpris Skole, medan Iver går i 2. klasse på Møhlenpris 
Skole og Irmelin går i Nygårdsparken Barnehage. 
Lars Hilles Gate 25 oppgang 1 bustad 9:
Per 40, Hans 38, Kjetil 12, Eva 12
Per og Hans er partnerar og er med eit program for 
fosterbarn som treng ein midlertidig heim. Per jobbar som 
grafisk designer medan Hans er psykolog med heimekontor. 
Dei har gjort om to av soveromma i første høgda slik at 
Hans kan jobbe heime. Dette skapar større tryggleik for 
barna dei har omsorg for. Denne er adskilt frå resten av 
bustaden, og slik kan Hans sine klientar komme og gå utan 
at det affekterar resten av familien. 
Fostersønn Kjetil har biologiske foreldre som slit med 
rusmidler, og bur hjå Per og Hans i påvente av ein fosterfam-
ilie som skal ta seg av han til han er myndig. Kjetil har ein 
del utfordringar med sinnemestring.
Fosterdatter Eva har mor med psykiske problem, og som er 
inn og ut av psykiatriske institusjonar, far er ukjent. Hennar 
fosterfamilie er klar til å ta i mot ho om tre veker.
Tett plen som tåler tung bruk. Raigras og rødsvingel er 
artar som veks raskt og er slitesterke. Om dei får vokse over 
plenklypperhøgde så har dei og fine blomar og kjekke frø-
kapslar for små born.
Vassdrøyingsannlegg. Overvatn frå taka samlas i ein dam, 
som og er attraktiv som leikeområde for born. Dette vil føre 
til mindre belastning på avløpssystemet i området under 
tungt regnvèr. Kombinert med robust siv og froskebitt planta 
i innløpet, vil dette være med på å renske vatnet frå taka. 
Grønne tak som ein del av vassdrøyingsanlegget. Taket 
og plantene samlar og seinkar vatnet, og gjer presset 
på avløpssystemet betraktelig lågare.  Taka er beplanta 
med kystlynghei. Dette er ein biotop som trives i skrint 
jordsmonn der det er mykje vind og regn. Område som 
er forventa at skal ha mykje trafikk er belagt med ein 
plankegang. 
Drivhus som drar nytte av overskotsvarme. Her har 
bebuarane ein eigen plass å dyrke f.eks tomater e.l.  Drivhusa 
står i direkte kontakt med trappeoppgangen og takterrassen. 
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